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Dogū und Domen aus der Fundstelle Nimaibashi?  
in Shimokita-Halbinsel	   




     Nimaibashi?  ist eine Ausgrabungsstelle der Endjōmon-Zeit und liegt an der Nordküste der Shimokita 
Halbinsel der Aomori Präfektur. Jōmontöpfereien, Steinschwerter, Dogū (Tonstatuen), Domen 
(Tonmasken) und andere jōmonzeitliche Relikte sind da zahlreich ausgegrabt. Insgesamt 1308 
Ausgegrabungen davon wurden vom Japanischen Ministerium für Erziehung, Kultur, Sport, Wissenschaft 
und Technologie im Herbst 2013 als Nationales Wichtiges Kulturgut bestätigt. Die folgende Notize sollte 
einige von Dogū und Domen aus der Fundstelle Nimaibashi?  charakterisieren und nach dem  Beweis der 
sicheren Beziehungen zwischen den Japanern von heute und dem geistigen Leben der Jōmonzeit forschen. 
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